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Keberadaan bank (konvesional dan syariah) secara umum memiliki 
fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran. Namun, pengaruh kondisi perekonomian di 
Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang 
perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki 
andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. 
Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (interest 
rate), dan nilai tukar rupiah.  
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank 
Indonesia cabang Surabaya selama 3 tahun mulai 2006 – 2008 dalam 
periode triwulan. Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier 
berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari 
variabel bebas (X) yang terdiri dari variabel Inflasi, Kurs Rupiah terhadap 
US $, dan Suku Bunga SBI terhadap variabel terikat (Y) yaitu Dana Pihak 
Ketiga Bank Umum (Y1) dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (Y2). 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan 
variabel bebas, yaitu Inflasi (X1), Kurs Rp / US $ (X2), dan Suku bunga 
SBI (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya Dana Pihak 
Ketiga (DPK) Bank Umum (Y1) dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah 
(Y2), dengan hasil Fhitung sebesar = 18,262 > Ftabel = 4,07 untuk Y1 dan 
Fhitung = 37,444 > Ftabel = 4,07 untuk Y2. Untuk pengujian hipotesis secara 
parsial, berdasarkan hasil analisis variabel yang berpengaruh secara 
signifikan adalah Inflasi (X1) dan Suku Bunga SBI (X3) terhadap Dana 
Pihak Ketiga pada Bank umum, dengan thitung = 2,623 > ttabel =0,462 untuk 
X1 dan thitung= -2,819 > ttabel = 0,504 untuk X3. Sedangkan yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank 
syariah adalah Inflasi (X1) dengan thitung = 3,330 > ttabel = 0,580. 
 
 
Kata Kunci : DPK Bank Umum, DPK Bank Syariah, Inflasi, Kurs Rp  






1.1 Latar belakang 
Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak 
kegiatan perekonomian. Kegiatan–kegiatan lembaga sebagai penyedia dan 
penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. 
Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang 
cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai 
tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri. 
(Siamat, 2004 : 87) 
Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional 
maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, 
aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana 
Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. (Winda, 2009 : 10) 
Berdasarkan Laporan Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan 
Perbankan, (2002 : 12) total asset perbankan tumbuh sebesar 0.7% atau 
meningkat dari Rp1.087,9 triliun pada triwulan III-2002 menjadi Rp1.095,8 
triliun. Sedangakan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV-2002, DPK 
meningkat sebesar Rp0,4 triliun (0,1%) menjadi RP815,4 triliun. DPK 
meningkat sebesar Rp1,2 triliun (0,1%). 
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Menurut hasil penelitian yang berjudul“Islamic and Conventional 
Banking in the nineties”, tercatat bahwa perkembangan Bank Islam selama 
tahun 1990-1998 sangat mengesankan karena performancenya yang baik. 
Hal ini terlihat dengan semakin naiknya rasio terhadap total assets dan 
equity yang merupakan variabel terpenting untuk mengukur kekuatan 
perusahaan. Menurut hasil studi tersebut terbukti Bank Islam lebih efektif 
dalam menggunakan dan mengalokasikan dananya. (Iqbal, 2001 : 52) 
Perkembangan Bank Umum Syariah menurut kajian Evaluasi 
Kebijakan dan Perkembangan Perbankan, (2002 : 12) aset perbankan 
syariah tumbuh sebesar 12,7% hingga mencapai posisi Rp4,1 triliun. 
Sedangkan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 18,2% menjadi 
Rp2,9 triliun. Pertumbuhan DPK perbankan Syariah terutama bersumber 
dari naiknya deposito mudharabah sejumlah Rp398,6 miliar (29,3%). 
Perbankan syariah berhasil membukukanlaba bersih tahun berjalan pada 
triwulan IV-2002 berjumlah Rp52,5 miliar. 
Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari 
system perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga 
diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum 
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 
berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan 
perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur 
perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan 
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perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “dualbanking system”, 
dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha 
syariah. (Rivai, 2006 : 2) 
Keberadaan bank (konvesional dan syariah) secara umum memiliki 
fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank 
(konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah 
dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe 
bank tersebut.Selain itu, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik 
variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya 
dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan 
dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut 
dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar 
rupiah. (Iswardono, 2004 : 155) 
Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati 
masalah penghimpunan dana dari masyarakat pada bank umum dan bank 
syariah, dan mengkaji lebih dalam lagi tentang ”Analisis Pengaruh Makro 






1.2 Perumusan masalah  
Berdasarkan latar belakangdiatas, maka dapat di rumuskan beberapa 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah tingkat inflasi,kurs Rupiah terhadap US $, dan tingkat suku bunga 
SBImempunyai pengaruh yang nyata terhadap jumlah dana pihak ketiga 
(DPK) pada bank umum dan bank syariah ? 
2. Manakah dari ketiga faktor  makro ekonomi tersebut yang paling dominan 
pengaruhnyaterhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum 
dan bank syariah ? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di 
kemukakan di atas,tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian 
adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi,kurs Rupiah terhadap US $, dan 
tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap  jumlah dana pihak ketiga 
(DPK) pada bank umum dan bank syariah. 
2. Untuk mengetahui dan membandingkan manakah diantara faktor-faktor 
makro ekonomi yang paling dominan dan berpengaruh terhadap jumlah 





1.4 Manfaat penelitian 
Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan 
diatas, maka manfaat yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian 
adalah: 
1. Bagi perbankan 
Sebagai sumber informasi kepada lembaga-lembaga terkait tentang 
perbandingan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum 
dan bank syariah. 
2. Bagi universitas 
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi fakultas Ekonomi 
UPN “Veteran” Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan 
perpustakaan. 
3. Bagi mahasiswa 
Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan masalah moneter dan penghimpunan dana. 
 
 
 
 
 
